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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Realisasi Anggaran Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Banda Acehâ€•.
Adapun yang menjadi rumusan masalah bagaimanakah proses pencairan anggaran, proses realisasi anggaran, dan proses
pelaksanaan program pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Banda Aceh. Penelitian ini tujuannya untuk
mengetahui proses pencairan anggaran, realisasi anggaran, dan pelaksanaan program pada Kantor Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata di Kota Banda Aceh. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara
Pengeluaran pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Banda Aceh, sedangkan yang menjadi objek adalah laporan
realisasi anggaran SKPD pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Banda Aceh,  Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian deskriptif sedangkan pendekatan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencairan anggaran pada Kantor Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Banda Aceh dilakukan dengan efektif dari tahun ke tahun sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tingkat realisasi anggaran mencapai 92,08 â€“ 93,63 persen partahunnya, hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran setiap
tahunnya efektif dengan pencapaian realisasi diatas 90 persen, dan dimana anggaran yang direncanakan antara hasil yang
diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Dalam melaksanakan program pada Kantor Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata di Kota Banda Aceh mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan pengadaan visit Kota Banda Aceh dalam
penyelenggaraan event-event yang mampu menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota yang layak untuk dikunjungi.
